
































































































図７　電気録音方式の録音特性（Bell System Technical Journalの原著論文より）




























































1887～1924 アコースティック録音 72 2 200～３k 18 1
1925～1947 電　気　録　音 78 5 50～７k 25 1
1948～1956 マイクロ・グループ 33⅓ 30 30～15k 55 1
1957～1969 ス　テ　レ　オ 33⅓ 30 30～15k 65 2
表１　各種レコードの性能
図９　レコードの製盤工程
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